






































































                                                     
1本研究で扱う競争的資金は，日本学術振興会 (JSPS) による科学研究費助成事業（科研費）に限られる。し
たがって，本研究の結果が競争的資金全般の特徴だけではなく，科研費に特有の制度の影響を受けているこ
とに留意が必要である。 
